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Field Note 
Field Notes 1  
(X.1), (30 students)  
Saturday, March 3, 2010. 09.45-10.30 A.M 
Teacher: Mr. Sutono S. Pd. 
 
1. The  teacher and the researcher came to the language laboratory at 09.55 A.M 
2. There were a set of television, VCD player, CDs, a set of sound system, LCD 
projector and computer used to teach the students using multimedia. 
3. The teacher started the lesson by saying “Assalamu’alaikum wr. wb.” 
4. The students replied it (together). 
5. The teacher asked “How are you?” 
6. The students answered “I amFine” 
7. The teacher introduced the observer to the students, and then he asked the 
observer to take a seat at back. 
8. The teacher asked some questions to the students about their activity in the 
night before. 
9. The teacher asked some questions to the students: 
“what did you do last night?” 
“I studied” 
“what did you study?” 
“I studied English” 
“Why did you studied English?” 
“Because English is important” 
“why is English important?” 
“Because English is international language” 
10. Then the teacher asked the student randomly. 
“What are you doing?” 
“I am studying” 
“what are you studying?” 
“I am studying English” 
11. The teacher explained descriptive text to students. 
12. Some students came late then sat on a chair. 
13. The students paid attention to the teacher explanation. 
14. The teacher showed a picture using LCD projector, a picuter of the school. 
15. The teacher asked the students to make a short descriptive text related to the 
picture. He asked few students came infront of class to describe a picture of 
school gate. The other students were paying attention while the others were 
chatting to friends. Student 1 as S1 and student 2 as S2. 
S1: “koe wingi bali jam pira?” 
S2:“Jam 5, soale nembe rampung” 
 
16. The students practiced in writting. 




















Field Notes 2  
(X.1), (30 students)  
Saturday, March 3, 2010. 11.00 -12.45 A.M 
Teacher: Mr. Ruswanto S. Pd. 
 
1. The  teacher and the researcher came to the class at 09.55 A.M 
2. The teacher started the lesson by saying “Assalamu’alaikum wr. wb.” 
3. The students replied it (together). 
4. The teacher asked “How are you?” 
5. The students answered “I amFine” 
6. The teacher introduced the observer to the students, and then he asked the 
observer to help him operate the computer. 
7. The obeserver sat on a chair operating the computer and LCD. 
8. The teacher started to explained descriptive text by modeling a descriptive 
text orally. 
9. The teacher used a microphone in explaining the material conected to a set of 
sound system consisted speakers, tape recorder, amplifier, and equalizer. 
10. Some students sitting quietly paid attention while few of them talked to his/ 
her friends. 
11. Some of them took a note related to the explanation. 
12. The teacher asked observer to show some picture of the school to describe. 
13. After the teacher explained, he pointed some students to come infront of the 
class describing a picture on showed by LCD projector. While the student 
stood infront of the class, the teacher guided her how to describe something. 
The student said: 
“ she is cheerful and beautiful” 
“she is tall” 
“her skin is white” 
 Next student: 
“that is a beautiful pond” 
“there is much water” 
 
Next student: 
“I see there are many students reading anewspaper 
There are many of the men infront of the lobby.” 
 
14. Many students laughed while the others paid attention. 
15. Some students talked to her/ his friends. 
16. While the students describing the picture, the teacher guided him/her. 
17. Then students were asked to write a simple descriptive text by seeing the 
guidance from the student work sheet. 
18. The students were busy in making the text. Some of them opened dictionary 
to find  meaning of vocabularies. 







A. Role of Media  
Arsyad (2002) said that media can influence students on the 
learning process. An effective media can encourage learner’s interest, 
improve student’s understanding and stimulate activeness. 
- Encourage learner’s interest 
Students will be attracted to the material and pay attention to the 
teaching and learning process. 
- Improve student’s understanding 
Students will catch the explanation easily with no difficulty since 
multimedia facilitates interpretation to the lesson materials in a more 
effective way. 
- Stimulate activeness 
Students will be stimulated to do something related to the material 
explain by the teacher. 
 
B. Type of response 
Borich (2000) in his book stated that there are two types or kinds 
of response. Those responses are desired response and undesired response. 
Those types of response alsa called as positive response and negative 
response caused by theirs influence to the teaching and learning prosess. 
- Positive response means that the response is desired by the teacher 
since it can support the teacheing and learning process. 
- Negative response means that the response is not desired by the teacher 
since the response can destruct the teaching and learning process or the 
response is not related to the teaching and leraning proses. 
 
Questionaire 
a. Role of Media 










1 Efektif. Karena siswa dapat memahami dengan gambar 
yang disuguhkan. 
 √  
2 Senang, karena kita jadi tidak bosan. √   
3 Senang karena dalam membaca tidak sesulit dalam 
membaca di papan tulis. √   
4 Senang karena proses pembelajarannya mengasyikan. √   
5 Senang dan nyaman. √   
6 Senang. √   
7 Tidak mudah ngantuk. √   
8 Lebih bersemangat,karena dengan multimedia kita bisa 
melihat gambar-gambar yang dityangkan langsung tidak 
hanya dari pembicaraan guru saja. 
  √ 
9 Lebih menarik dan senang karena tidak bosan dari pada 
belajar dengan manual. √   
10 Senang,karena belajar dengan peralatan yang modern. √   
11 Menyenangkan,karena asyik menggunakan multimedia. √   
12 Terhibur, tidak mudah bosan. √   
13 Lebih nyaman, senang. √   
14 Dengan multimedia lebih menarik jadi dapat dengan cept 
menangkap pembelajaran.  √  
15 Saya merasa senang jika melihat video tetapi jika 
listening saya sedikit bosan karena listening di sekolah 
tidak menggunakan headphone karena headphonenya 
rusak. 
√   
16 Menyenangkan juga karena saya jadi lebih mudah 
memahami materi-materi bahasa Inggris. √ √  
17 Lebih bersemangat.   √ 
18 Biasa saja soalnya saya lebih suka diajar secara lisan.    
19 Lebih mudeng dengan menggunakan multimedia.  √  
20 Lebih nyaman,enak,asyik. √   
21 Saya senang karena lebih paham. √ √  
22 Senang,tidak terlalu tegang,mudah dicerna,karena berupa 
video atau lagu. √   
23 Senang. √   
24 Senang. √   
25 Senang,karena dengan multimedia saya lebih cepat 
paham. √ √  
26 tidak cepat bosan untuk mengikuti proses belajar.   √ 
27 Senang karena lebih cepat mengerti.  √  
28 Biasa saja.    
29 Senang karena menggunakan multimedia lebih mudah 
dipahami.  √  
30 Lebih menarik sehingga terdorong untuk lebih   √ 
memperhatikan. 
31 Senang karena menggunakan multimedia sesuai dengan 
perkembangan jaman,tidak kuno lagi.  √   
32 Senang karena lebih mudah dipahami. √ √  
33 Membuat saya bersemangat, ketagihan dan ingin terus 
pakai multimedia.   √ 
34 Mudah dipahami  √  
35 Menyenangkan  √  
36 Enak dan mengasyikan membuat kita tidak bosan. √   
37 Menyenangkan sekali karena mudah dipahami. √ √  
38 Mengasyikan banget. √   
39 Nyaman dalam belajar. √   
40 Tidak bikin ngantuk. √   
 Total Response 26 12 5 
 
Percentage of Media’s Role 
Encourage learner’s interest Improve students’ understanding Stimulate activeness/ 
involvement 
60% 28% 12% 
 
 
b. Learner’s Types 
No Students’ response 
Type of Learner 
Visual Auditory Kinesthetic/ Tactile 
1 Membaca dengan seksama dan memahaminya. √   
2 Membaca buku pelajaran. √   
3 Mendengarkan bapak ibu guru mengajar.  √  
4 Sambil mendengarkan musik.  √  
5 Dengan  mendengar dan memahami apa yang 
dijelaskan oleh bapak ibu guru dan kemudian 
mengulanginya lagi. 
 √  
6 Saya suka membaca buku-buku. √   
7 Dengan melihat gambar atau animasi lebih mudah 
mengerti. √   
8 Saya lebih suka dengan melihat gambarnya langsung 
karena lebih mudah untuk dipahami dari pada hanya 
tulisan saja. 
√   
9 Menonton film luar negeri. √   
10 Kadang saya menghafal kosa kata agar bisa 
mengerjakan soal ulangan.   √ 
11 Saya lebih suka mendengarkan percaakapan dalam 
film-film luar negeri. Bahasanya keren tapi bikin 
bingung juga kadang. 
 √  
12 Dengan membaca dan memahami. √   
13 Melihat. √   
14 Ya dengan melihat,karena dengan melihat saya lebih 
cepat dalam memahami,misal dengan membaca 
langsung, atau melihat gambar. 
√   
15 Melihat. Karena sesuatu yang pernah dilihat akan cepat 
dipahami dan diserap otak. √   
16 Saya lebih suka menghafal.   √ 
17 Saya lebih suka membaca dari pada mendengarkan. √   
18 Melihat. √   
19 Praktek.karena lebih mudah untuk memahaminya.   √ 
20 Menghafal dan mengingatnya karena kalau hanya 
mendengarkan belum tentu terserap dengan baik.   √ 
21 Saya lebih suka memperhatikan objek yang dijelaskan 
mungkin karena unik. √   
22 Mendengarkan.  √  
23 Saya lebih suka melihat karena lebih cepat paham. √   
24 Saya lebih suka mendengarkan tapi kalau sedang 
belajar dan mendengar orang ngobrol saya tidak bisa 
konsentrasi. 
 √  
25 Tentu dengan praktek lebih bisa menjiwai gitu loh.   √ 
26 Dengan melihat,karena bisa mengetahui langsung 
objeknya dan bisa nyambung dengan kosa kata yang 
dijelaskan. 
√   
27 Praket. Karena lebih cepat mengerti pelajaran.   √ 
28 Dengan membaca-baca dan melihat gambar,kayak short 
story di buku pelajaran. √   
29 Saya lebih suka membaca. √   
30 Sebenarnya saya lebih suka speaking tapi jarang yang 
mau diajak speaking.   √ 
31 Saya suka praktek,tapi prakteknya nyanyi,karena 
sedikit-dikit kosa kata bertambah.   √ 
32 Saya lebih senang melihat gambar-gambar tapi ada 
sedikit bacaannya. √   
33 Mendengarkan.  √  
34 Mendengarkan penjelasan guru.  √  
35 Kalo menurut saya itu mendengarkan langsung lebih 
mudah karena saya males kalau membaca.  √  
36 Melihat film saya lebih suka karena bisa tau langsung 
ceritanya. √   
37 Mendengarkan. Seperti mendengarkan lagu-lagu barat 
saya suka dan menambah kosa kata.  √  
38 Mendengarkan.  √  
39 Melihat. √   
40 Melihat. √   
Total 21 11 8 
 
 
Percentage of Learners’ Type 
Visual Learner Auditory Learner Kinesthetic/ Tactile Learner 
53% 28% 19% 
 
c. Students’ Responses 
1. Verbal Responses 
No Students’ responses Type of Response Positive Negative 
1 Saya  mendiskusikan materi dengan teman √  
2 Saya kadang bertanya kepada guru. √  
3 Bercanda dengan kata-kata yang ditemukan di dalam penayangan-penayangan 
video. 
√  
4 Kadang saya mengobrol dengan teman agar tidak bosan.  √ 
5 Kadang saya ngobrol dengan teman karena membosankan.  √ 
6 Ketika saya tidak tau,ya kadang saya tanya sama pak guru. √  
7 Saya terbiasa mengobrol dengan teman karena bahasa Inggris pelajaran yang 
sulit dan kadang membuat saya ngantuk. 
 √ 
8 Mengulangi ucapan-ucapan dari guru. √  
9 Berlatih percakapan simple. √  
10 Menanyakan kepada guru sebuah masalah yang tidak dimengerti. √  
11 Ngobrol dengan teman.  √ 
12 Memperhatikan dan kadang menanyakan ke teman sebelah. √  
13 Oh iya,kadang saya ngobrol sama teman karena kadang bosan.  √ 
14 Kadang saya tanya sama guru karena kadang kurang jelas suaranya. √  
15 Hehe..kadang bernyanyi-nyanyi tapi pelan.  √ 
16 Saya sebenarnya terbiasa memperhatikan dengan tenang tapi kadang jg 
berdiskusi dengan teman tentang hal yang belum dimengerti dan kadang 
bertanya ke guru. 
√  
17 Mengobrol dengan teman biar tidak bosan.  √ 
18 Bercanda dengan teman sebangku.  √ 
19 mmmm.... kadang berdiskusi dengan teman,karena kalau bertanya kadang 
malu. 
√  
20 Ngobrol.  √ 
21 Mengulangi kalimat yang diucapkan guru. √  
22 Bertanya ke teman.   
23 Ya kadang saya bicara kalau ditanya saja. Kadang ditanya oleh guru, “how are 
you”? saya jawab “fine” 
√  
24 Kan kadang ada praktek conversation, saya sering disuruh praktek sama pak 
guru. 
√  
25 Berdiskusi tentang materi karena takut mau tanya ke pak guru. √  
26 Cerita.  √ 
27 Tanya-tanya temen karena suara pak guru kurang jelas. √  
28 Berdiskusi dengan temen sebangku. √  
29 Berdiskusi. √  
30 Tanya-tanya temen. √  
31 Ya. Yaitu ngobrol dengan teman karena biar tidak ngantuk dan bosan.  √ 
32 Mendeskripsikan seseorang. √  
33 Gak terbiasa sih tapi kadang saya disuruh maju conversation berpasangan. √  
34 Ke depan kelas menceritakan sebuah tempat. √  
35 Ngobrol jika ditinggal guru,memperhatikan jika diterangkan.  √ 
36 Saya biasanya bertanya kepada teman yg lebih pintar dari saya. √  
37 Menanyakan kepada guru,teman,atau kadang saya membuka kamus pabalia 
ada hal-hal dalam materi yang disampaikan belum saya pahami. 
√  
38 Saya biasanya ngobrol karena saya merasa bosan sehingga saya melakukan √  
hal tersebut. 
39 Biasanya saya ngobrol karena kalau belajar secara sepaneng pikiran kita akan 
susah menangkapnya. Jadi bisa diselingi dengan main-main. 
√  
40 Kadang berbincang dengan teman.  √ 
Total 27 13 
 
 




2. Nonverbal Responses 
No Students’ responses Type of Response Positive Negative 
1 Memperhatikan yang dijelaskan oleh guru. √  
2 Ya kadang pukul-pukulan sama temen, tapi Cuma bercanda.  √ 
3 Pilihannya gak ada mas.kadang saya melamun.  √ 
4 Saya lebih suka memperhatikan, karena menarik dengan multimedia. √  
5 Mencatat yg disampaikan guru. √  
6 Mainan pulpen kadang.  √ 
7 Mengerjakan soal-soal yang belum ada jawabannya. √  
8 Menulis cerita video yang ditayangkan.  √  
9 Menuliskan kembali cerita-cerita yang ada di video. √  
10 Membuka-buka kamus kalau nemu kata-kata yang susah. √  
11 Bermain-main...  √ 
12 Kadang bengong kalau gak maksud.  √ 
13 Ngantuk.  √ 
14 Memperhatikan dengan seksama agar tidak ketinggalan materi. √  
15 Mencatat materi. √  
16 Menulis ulang penjelasan guru. √  
17 Ya kadang mencatat kalau lagi gak males.. √  
18 Menuliskan kembali susunan cerita dan mendeskripsikan. √  
19 Memperhatikan guru tentunya. √  
20 Kadang saya ngantuk dan bengong.  √ 
21 Meringkas. √  
22 Meringkas. √  
23 Meringkas semua penjelasan-penjelasan guru walau kadang ada yang 
ketinggalan. 
√  
24 Ngantuk.  √ 
25 Ya kalau di kelas memperhatikan lah.. √  
26 Bengong kalau lagi gak mudeng dan pengin cepet keluar kelas.  √ 
27 Memperhatikan. √  
28 Klo mengetuk-ngetuk meja jg pernah, biasanya kalau lagi males belajar.  √ 
29 Memperhatikan dengan serius. √  
30 Melihat dan mendengarkan dengan seksama tapi juga santai. √  
31 Mencatat √  
32 Memperhatikan pak guru. √  
33 Becanda ma temen sebangku biasanya sih.  √ 
34 Menggambar-gambar kalau lagi bosan.  √ 
35 Menulis. √  
36 Kadang mencari-cari sendiri kata-kata dalam kamus. √  
37 Memperhatikan penjelasan guru. √  
38 Meringkas dengan membuat catatan-catatan kecil. √  
39 Kadang juga melamun.  √ 
40 Mainan buku tulis,corat-coret.  √ 
Total 26 14 
 






1. Apa benar anda biasa maju ke depan kelas? 
2. Apa yang anda praktekan? 
3. Pertanyaan apa yang biasanya diberikan oleh guru dalam bahasa inggris 
dan Jawaban apa yang anda berikan? 
4. Aktivitas apa saja yang anda lakukan di dalam kelas yang berhubungan 
dengan kegiatan belajar? 
5. Aktivitas apa saja yang anda lakukan di dalam kelas yang tidak ada 
kaitannya dengan kegiatan belajar? 
 
 
#Interview 1#  
Student : Ahmad Nurudin  (S) 
Researcher : Muhammad Ihwanudin ( I) 
Class  : X.8 
Time  : 10.15 am 
Place  : SMA N 2 Kebumen 
 
 
R: ya, namanya siapa? 
S: ahmad nurudin 
R: kelas X berapa? 
S: X 8. 
R: oke, tadi ini lagi ngapain? 
S: tadi lagi pindah tempat duduk. 
R: emangnya di situ kenapa? 
S: ya sendirian, jadi mau cari teman. 
R: emang knapa cari teman? 
S: ya, biar bisa kerja sama kalo ada tugas. 
R: bisa juga sambil ngobrol-ngobrol ya? 
S: iya,hehe 
R: berarti kamu juga suka ngobrol ya kalo pas lagi pelajaran? 
S: iya suka, soalnya kadang kan bosen mas ndengerin pelajaran terus. 
R: bosen kenapa? 
S: kan kalau ndengerin tuh perlu berfikir juga.nek ndengerinnya lama kan capek 
mas. Jadi bosen    deh. 
R: hmmm,,biasanya pak guru memberikan pertanyaan lisan gak sih ke siswa? 
S: iya mas.  
R: seperti apa misalnya? 
S: biasanya sih kalau baru masuk tuh tanya “how are you?” 
R: terus temen-temen biasanya jawab apa? 
S: rata-rata sih jawab “I am fine” 
R: oh,ya ya. Terus selain itu apa lagi? 
S: biasanya tanya “did you study last night?” “what did you study?” 
R:  Trus jawabnya gimana? 
S: temen-temen jawabnya kompak “Yes, I did” “I studied English”. 





























#Interview 2#  
Student : Dewi    (S) 
Researcher : Muhammad Ihwanudin ( I) 
Class  : X.8 
Time  : 10.20 am 
Place  : SMA N 2 Kebumen 
 
R: halo, namanya siapa? 
S: dewi 
R: dewi  ini kelas X 8 ya? Tadi Dewi lagi ngapain? 
S: Nggak ngapa-ngapain. 
R: nggak ngapa-ngapain kok tadi senyum-senyum, emangnya ada apa? 
S: nggak papa kok. 
R: ada yang lucu atau apa?apa yang diobrolin? 
S: ngobrol, tadi kan lagi dijelaskan yang soal apa tadi? Hmm soal descriptive, nah, 
kita lagi ngobrolin itu? 
R: ooh, jadi kalian sedang berdiskusi soal descriptive text ya? 
S: iya 
R: wah, bagus tuh. Sedikit ramai tapi ramainya berdiskusi, bukan Cuma ngobrol. 
Memangnya kalau di dalam kelas gak pernah ngobrol-ngobrol gak [enting ya? 
S: ya pernah sih, kadang juga ngobrol atau cerita-cerita gitu. Tapi ya gak lama kan 
lagi pelajaran. 
R: biasanya apa yang diobrolin dewi kalau bukan tentang pelajaran? 
S: ya banyak mas. Kadang cerita tentang temen yang lain, kadang tanya-tanya 
tentang PR pelajaran yang lain, kadang juga ngrencanain main ke mana gt. 
R: wah,,banyak ya yang diobrolin. Trus, pak guru biasanya tanya tentang materi 
pelajaran gak? 
S: iya, kayak tadi itu mas, pas lagi njelasin tentang deskripsi artis. Pak guru tanya 
“who is she?” 
R: lah kamu tadi jawab gak? 
S: iya, tapi gak keras. 
R: jawabnya apa? 
S: aku jawab “She is Agnes Monica” 
R: Oh iya, tadi saya liat kamu buka-buka buku ya? 
S: bukan mas, itu kamus. 
R: lagi nyari kata apa? 
S: tadi cari kata “rambut berombak” 
R: oh gt, trus apa hasilnya tadi untuk rambut berombak? 
S: wavy hair mas. 
R: oke2..makasih ya dek,, 
























#Interview 3#  
Student : Latifah Hidayati  (S) 
Researcher : Muhammad Ihwanudin ( I) 
Class  : X.8 
Time  : 10.25 am 
Place  : SMA N 2 Kebumen 
 
R: halo, namanya siapa? 
S: latifah hidayati 
R: oke, mbak latifah. Tadi ngapain aja pas pelajaran bahasa Inggris? 
S: Makasudnya mas? 
R: Maksudnya, apa saja yang dilakuin sama mbak Latifah pas mengikuti pelajaran 
pake multimedia kayak tadi? 
S: Oh,,ya banyak mas, mencatat, memperhatikan, ngobrol2 ma temen, dan lain2. 
R: Oh gitu...Oh iya, tadi tak perhatikan mbak Latifah sibuk tuh pas saya lagi di 
deketnya mbak Latifah. Tadi lagi apa itu? 
S: lagi membenarkan ini soalnya tadi rusak. 
R: ooh lagi mbenerin jilbab? Jilbabnya menceng? 
S: ini tadi kancingnya lepas,jadi sambil dibetulin. 
R: ooh gitu, tadi kira-kira sambil mbetulin jilbab itu sambil memperhatikan Pak   
Rus nggak? 
S: iya, sambil memperhatikan itunya teksnya yang di slide 
R: ooh, memperhatikan slide yang pake LCD itu ya? 
S: iya. 
R: Mmm,,ngomong2, pakai multimedia tu enak gak sih? 
S; ya enak mas, soalnya menarik, gambarnya jelas, jadi mudah paham. Tertarik 
buat memperhatikan gitu loh,.  
R: oh iya,,,ya. Tadi juga kelihatanya Cuma diem gitu. Itu diem karena ngantuk, 
tau memperhatikan? 
S: itu memperhatikan mas, tapi kadang ya sempet ngelamun,. 
R: hahaha,,, ngelamun apa mbak? 
S: Mikir ulangan nanti mas.. belum selesai belajarnya. 
R: Oh gitu,,,Jadi diem itu juga belum tentu memperhatikan ya? 
S: betul mas... kadang ngantuk. 
R: weh weh,,Oke deh, trimakasih ya. 





























#Interview 4#  
Student : Yosi    (S) 
Researcher : Muhammad Ihwanudin ( I) 
Class  : X.8 
Time  : 10.29 am 
Place  : SMA N 2 Kebumen 
 
R: halo, ini mbak siapa namanya? 
S: Yosi 
R: Ah,, kayaknya mbak Yosi tadi tak amati tuh ceria banget pas pelajaran. Seneng 
banget ya ma pelajaran bahasa Inggris sampe ketawa-ketawa gitu? Yosi kenapa 
ketawa-ketawa?  
S: iya, kan lagi ngobrol. 
R: Ohh Ngobrol to. ngobrol apa tadi? 
S: apa ya…nggak tau lupa. 
R: lupa? Tapi bukan tentang teks itu ya? Bukan tentang pelajaran yang dijelasin? 
S: tadi kayaknya bukan.  
R: ooh gitu. Trus Yosi, knapa nggak memperhatikan Pak Rus? 
S: ya kan tadi kan uda memperhatikan, jadi sekarang ngobrol. 
R: ooh, ngobrol juga sambil memperhatikan juga? 
S: iya 












#Interview 5#  
Student : Khusnul   (S) 
Researcher : Muhammad Ihwanudin ( I) 
Class  : X.8 
Time  : 10.35 am 
Place  : SMA N 2 Kebumen 
 
R: namanya siapa dek? 
S: khusnul 
R: gimana rasanya mengikuti pelajaran pakai multimedia? 
S: Seneng mas,,, menarik gambar-gambarnya, videonya,,. 
R: Mmm gitu ya,,.Kalau udah menarik, biasanya kan jadiserius memperhatikan, 
kira-kira tadi memperhatikan gak? 
S: iya mas,,memperhatikan banget.. 
R: ooh gitu, tapi tadi tak amat-amati ngobrol juga. Ngborl sama siapa? 
S: lagi ngobrol sama ini? 
R: ngobrol apa tadi? 
S: lagi membahas kata “slender”. 
R: ada apa dengan kata “slender”? 
S: enggak, tadi malah dipleset-plesetin katanya 
R: diplesetin jadi gimana? 
S: “slender” jadi blender gitu,hehe. 
R: lho, kok malah ngobrol sendiri? 
S: ngobrolnya ber empat nggak sendiri. 
R: haha... betul juga ya. Cerdas kamu dek. Kalau sendiri berarti ya bukan ngobrol 
ya? Tapi ngromed. 
S; Haha... iya mas.. 
R: Baiklah,,ngobrol tapi tetap memperhatikan pelajarannya ya? Santai tapi serius 
gitu ya? 
S: yoi mas.. 
R: tadi kayaknya pak Rus tanya gitu ke kamu dek. Tanya apa? 
S: Oh,,tadi cuma tanya “what kind of paragraph is that?” 
R: lah kamu tadi jawabnya apa? 
S: aku jawab “descriptive” gitu aja mas... 
R: oh, ya,ya,ya. Makasih ya. 





























#Interview 6#  
Student : Andre   (S) 
Researcher : Muhammad Ihwanudin ( I) 
Class  : X.8 
Time  : 10.41 am 
Place  : SMA N 2 Kebumen 
 
R: hai, namanya siapa? 
S: Andre 
R: Andre bagaimana menurut andre tadi pelajaran pakai multimedia gitu? 
S: wah,,, asyik mas...  
R: Asyik kenapa? 
S: Ya asyik, menyenangkan, liat video, gambar-gambar,  
R: emang kenapa dengan video-nya? 
S: Videonya tu menyentuh, walau lagunya kurang paham,tapi dengan videonya, 
sedikit maksud dengan lagunya... 
R: Oh gitu,,. Berarti tadi Andre memperhatikan banget ya? 
S: Iya mas... 
R: tapi tadi tk perhatikan Andre lihat-lihat ke belakang?Andre tadi lagi ngapain 
tadi kok liat-liat ke belakang? Ada sesuatu yang menarik kah di belakang? 
S: enggak ini tadi…. 
R: ngliatin Anggita? 
S: hehe 
R: liat Anggita terus cubit-cubitan sama Anggita gitu ya? 
S: ………….(senyum malu-malu) 
R: Katanya memperhatikan, tapi kok malah cubit-cubitan? 
S: itu kan udah selesai pemutaran videonya mas.. lagi relax sedikit lah,,,  
R: haha,, ada-ada saja kamu ndre... baiklah,,, terimakasih ya... 
S: oke oke mas.. 
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